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Le Pr Alex Chantraine, entouré de nombreux collabora-
teurs francophones internationaux, nous propose une troi-
sième édition revue et enrichie du « Guide pratique de
rééducation des affections neurologiques ».
Dans la lignée des éditions précédentes, cet ouvrage a la
particularité d’aborder la prise en charge du patient neuro-
logique dans son ensemble, en passant en revue les outils et
méthodes utilisés par les membres de l’équipe de rééducation,
dans une approche justement qualifiée de « didactique et
pratique » par l’auteur. Ainsi, la première partie de l’ouvrage fait
le point fonction par fonction sur les principaux bilans cliniques
et paracliniques permettant de mesurer les déficiences et
limitations d’activité des patients. Dans la seconde partie sont
présentées les grandes techniques de traitement et de
rééducation utilisées, que ce soit dans la prise en charge des
conséquences immédiates de la lésion mais aussi de la
prévention de ses conséquences à distance. La troisième1877-0657/$  see front matter
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2013.09.002partie du manuscrit présente les principaux syndromes
rencontrés et les possibilités thérapeutiques. Enfin, la
quatrième partie réalise une synthèse globale en proposant
d’aborder la prise en charge des principales pathologies
rencontrées en rééducation neurologique en fonction de leur
stade évolutif.
La construction du « Guide pratique de rééducation des
affections neurologiques », qui permet une lecture à plusieurs
entrées (par bilan et technique ou par syndromes et
pathologies), en fait un « outil de travail » qui peut s’avérer
utile à l’ensemble des étudiants et professionnels médicaux et
paramédicaux qui prennent en charge des patients atteints de
pathologies neurologiques centrales et périphériques. Il offre
un socle de connaissances pour la pratique, qui pourra être
approfondi au gré d’autres lectures.
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